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C I E N C I A 
E X T R A C T E S 
(REVISTA DE REVISTES, TREBALLS DE SOCIETATS CIENTTFIQUES, 
CONFERENCIES, ETC.) 
A N T R O P O L O G Í A 1 P R E H I S T O R I A 
E L S COMENQOS DE LA MINERÍA I LA METAL.LÚRGIA DEL 
COURE A LA PENÍNSULA IBERTCA 
JOSEP DE C. SERRA I RÁFOLS. But. de VAss. Cat. 
d'Antr. EtnoL i Prehist. vol. I I , 1924 (publicat en 
1925). P. I47-I86. 
És sabut que el coure és el primer metall del qual 
l'home ha fet ús en gran escala i que la Península 
ibérica és un deis llocs d'Europa mes ric en minerals 
d'aquest metall. El nombre de restes de les primitives 
explotacions de minerals de coure és relativament 
abundant i l'estudi d'aquests testimonis de la mes án-
tiga industria minera i metal-lúrgica, son d'un interés 
extraordinari. En aquest trebal-1, el Sr. SERRA I RA-
FOLS, resumeix totes les noticies que fins ara es co-
neixien relatives ais jaciments peninsulars, les unes ja 
publicades—que es troben, pero, en llocs difícilment 
assequibles—i altres inédites. Com a orientació, co-
menca indicant els minerals principáis en qué es tro-
ba el coure i llur distribució geográfica a la Penínsu-
la, la qual correspon, aproximadament, amb la distri-
bució de les troballes fetes fins ara, de les quals s'a-
companya un mapa. Després, estudia la minería pre-
histórica, exposant els probables medís emprats per 
home primitiu per obrir les galeries i arrencar el mi-
neral ; aquest estudi és fet a base de les indicacions 
que ens proporcionen les troballes i les mines amb 
restes d'explotació prehistórica. En aquest aspette, la 
mes interessant és la mina d'Aramo, a Astúries. A 
continuado, lautor exposa els procediments metal-lúr-
gics que eren probablement emprats, en la qual sín-
tesi li son especialment útils les troballes de gresols 
i restes d'un forn de reverber en estacions eneolíti-
ques d'Almeria. Segueix la relació de totes les tro-
balles fetes fins ara i, finalment, s'exposa la cronolo-
gía de la primitiva explotació del metall. 
És molt probable que la minería i la metal-lúrgia 
siguin dorigen indígena. Avui es poden refutar les 
antigües hipótesis que latribuíen a una ensenyanga 
deis pobles orientáis, puix en la cultura acompanyant 
no hi ha res que permeti suposar l'existéncia de re-
acions comerciáis amb l'Orient. En canvi, és mes di-
fícil de precisar el lloc de la península on comengá a 
desenrotllar-se la mentada industria; és, pero, proba-
ble que fos a Andalusia i la data pot fer-se remun-
tar a l'eneolític, o siguí anterior a l'any 2500 a. J. 
Els instruments usats per obrir les galeries i arren-
car el mineral, eren les maces o martells de pedrés 
dures (principalment diorita), els pies de banya de 
cérvol, els instruments de fusta,—especialmen tas-
cons que es reinflaven en mullar-los—, i es reco ria a 
l'auxili del foc per fer esquerdar les roques. Els mar-
tells de diorita son de forma ovoide, de 12 a 30 cm 
de llarg, amb un sec a la punta central que sen ¡a per 
a uni r los al manee, el qual devia ésser un pal en-
iorquillat que es subjectava amb cordes. També s'u-
íaven calis de pedra i destrals de pedra de les -'"orines 
prehistóriques corrents. A la mina d'Aramo i a les 
mines tiroleses de Mitterberg s'han trobat grans 
quantitats d'objectes de Fusta: pales, portador» s for-
mados amb un tronc buidat, maces, escales, etc. 
El metall s'obtenia triturant el mineral i tor ant-lo 
barrejat amb carbó vegetal. El metall obtingut es po-
sava en gresols, en els quals es tornava a fondr' i des 
don passava ais motllos, deis que han estat .robats 
un bou nombre d'exemplars. 
J. C R. 
F Í S I C A CÓSMICA 
E S T U D I S REFERENTS A LA RELAClÓ ENTRE L'ACTIVITAT 
SOLAR I EL MAGNETISMK TERRESTRE 
L. A. BAUER i C. R. DUVALL. - Terrcstrial magne-
tism and atmospkeric electricity, Desembre, i925> 
pág. 191. Baltimore (EE. UU.). 
Els autors, per tal d'establir bé la comparan a deis 
fenómens que s'han proposat estudiar, addueixen nom-
broses taules i es serveixen deis treballs de i'Obser-
vatori de l'Ebre, que citen fins a dotze vegadas, l^ 
conclusions que treuen de llur treball son: 
I. Un examen atent palesa que cap de les mesu-
res de l'activitat solar dona adequada explicació dé 
l'existéncia i magnitud de les pertorbacions en e 
magnetisme terrestre. L'energia necessária per Pr0" 
duir una taca en el Sol sembla de diferent carácter 
i magnitud que l'exigida per alterar el m a g u e d 
terrestre, ocasionar les aurores boreals i inten'offlP 
la transmissió telegráfica de les línies aéries 1 su ' 
terránies. 
II. Ni el nombre, ni l'extensió, ni la posició de les 
taques en la part visible del disc solar, poden p]' 
dre's, al present, com a un senyal segur per a 
predicció de les tempestes magnétiques o per a 
p roducc ió de c o r r e n t s e léctr ics en la cros ta de 
cornu-Terra capacos de produir interrupcions en les 
nicacions telegráfiques, puix, de vegades, es reg ristre" 
veu-
e's cap senyal especial de perturbado en el disc so 
fortes tempestes magnétiques en la Terra sense 
r o 
que mira cap el nostre Planeta 
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II. Encara que, parlant en general, s'ha trobat 
estreta correlació entre l'activitat solar i l'activi-
nagnética de la Terra, si s'engloba d'any en any 
m t un cicle solar ( n anys), aquesta correlació no 
ibla ésser de causa a efecte, sino mes bé sembla 
car que tant les pertorbacions solars com les 
létiques de la Terra son efecte duna causa, des-
nuda fins ara, que simultániament les afectaría. 
¡estes idees, segons fan. notar BAUER i DUVALL, 
estat també assenyalades per altres autors, espe-
ment per MAUNDER i CHREE. 
V. No s'ha tingut fins ara prou en compte la pe-
íicitat anual, ben establerta ja, entre les perturbá-
is magnétiques de la Terra, els corrents tel-lúrics, 
ctricitat atmosférica i les aurores boreals. 
LV.STTJDT MAGNETTC I ELECTRIC DE LA T E R R A : E l . SEU 
ASPEÓTE I DESENVOLUPAMENT FÍSIC I COSMIC. 
J. A. FLEMING. - Journal of the Washington Aca-
di y of Sciences, Marg, 1926, pág. 109. 
En aquest treball, FLEMING exposa, principalment, 
L'obra realitzada peí Departament de magnetisme ier-
res-re de la Instifttció Carnégie de Washington, du-
ran i aquests últims vitit anys, o siguí de 1905 a 1925. 
1 nmerament, s'ha preocupat la Tnstitució de deter-
minar el magnetisme en les regions de la térra, on 
per manca d'Observatoris permanents, les dades ob-
tingudes eren deficients, com son els occeans, les re-
gions polars i les terres menys explorades d'África, 
Asia i Australia. Per aquest objecte avitualla el De-
paríament dos vaixells anomenats Galileu i Carnégie, 
que des de 1905 a 1922 creuaren els mars en totes 
direccions, en un total de 316.536 milles;. alguns deis 
sen, membres s'ajnntaren a váries expedicions polars, 
semaladament les antártiques de PEARCY i de MAW 
SON í les ártiques (I 'AMUNDSEN (1918-1925) i de Mc-
MILLAN (1921-1924). Durant aquests creuers, s'esta-
Wiren pels continents i nombroses illes una gran mu-
mo d'estacions magnétiques temporánies, que en els 
2 0 anys arribaren a 5.596. 
ka els víatges deis vapors Galileu i Carnégie, ha es-
tat objecte d'especial atenció l'estudi de l'electricitat 
atmosférica, la qual s'ha determinat en 955 estacions 
(liierents. 
Abans d'acabar assenyala FLEMING la necessitat d'un 
nes acurat registre del magnetisme, per tal sorpendre, 
a m b u n a exactitud al menys d'un quart de minut, 
s comencaments sobtats de les tempestes magneti-
ces. A mes d'aixó, proposa la unificado deis treballs 
e diferents institucions per resoldre molts deis pro-
emes q u e té plantejats la Geofísica; en particular 
!Ue s Laboratoris de Geofísica estudiin els efectes 
a pressió sobre la temperatura crítica de magne-
el Th ^ ClS m e t a l l s p u r s ' e n l l u r s aliatSes> i Que 
a oratori d'Investigacions náutiques i altres or-
* z a c i o n s s'ocupin de les qüestions referents a la 
n U c t l b i l i tat eléctrica de l'aire en les altes capes 
de 1'atmosfera. En una paraula, FLEMING desitja que 
les organitzacions tant nacionals com internacionals de 
físics, geofísics, astrónoms i astrofísics uneixen llurs 
esf orcos per ajudar la interpretació deis fenómens 
eléctrics i magnétics que s'esdevenen en nostre Pla-
neta. 
I. P. 
FÍSICO-QUÍMICA 
E S T U D I S SOBRE LA DESENSIBILITZAClÓ 
A. VON HULL. Plwtogr. Rundsch. - T. 62. 
p. 71. Chim. Ind. - 1926. - p. 97. - Gener. 
Gener. 
N.° 4. 
L'autor assenyala que el desensibilitzador conegut 
amb el nom de verá pinacriptol dificulta l'ennegriment 
a la llum del clorur i del bromur de plata; dona al-
gunes indicacions sobre el nou desensibilitzador verá 
de pinacriptol Th, colorant verd groguenc, d'una gran 
potencia desensibilitzadora, el qual, pero, no pot és-
ser emprat barrejat amb el revelador, per tal com és 
destruit per les solucions dcsulfit . 
La relació entre la sensibilitat inicial de la placa 
seca i la sensibilitat quan és húmida després de la 
desensibilització, varia amb la natura de remuls'ió. 
L'autor ha determinat aquesta relació amb la sa-
franina per una mateixa qualitat d'emulsió, variant la 
concentrado del bany. Ha obtingut els valors se-
güents : 
Concentrado del bany 
Desensibilització 
/100o 
510 
/200o 
258 
/4000 /8000 
126 58 
Es dedueix que la desensibilització creix amb la 
concentrado del bany. Els resultáis, amb el verd de 
pinacriptol, son aproximadament els mateixos, pero 
aquest dona un vel químic. Amb el verd de pinacrip-
tol Th i el groe de pinacriptol els valors de la 
desensibilització, per a una concentrado igual, son 10 
i 80 vegades mes alts. 
SOBRE NOVES EXPERTENCTES SIMTLANT KSSERS V I -
VE NTS. 
M. HERRERA. C. R. Acad. des Sci., París, vol. 182, 
pág. 462, febrer, 1926. 
La representado, en medis inertes, d'apariéncies de 
vida, ha estat objecte d'experiéncies nombroses per 
BUTSCHLI. QUTNCKE, RHUMBLER, LEDIXJC, BEILSTEIN 
i d'altres. 
L'autor proposa la barreja següent, amb la qual 
ha obtingut resultáis remarcables: 
A Gasolina 100 ce 
OH d'olives 50 ce 
B Sosa cáustica en .d i 14 gr 
Aigua I 0 0 ce 
Rhodamina t gT 
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La solució A es posa en una cubeta nivellada, la 
qual porta una placa de porcel-lana al centre, i s'hi 
tiren algunes gotes de la solució B. Aqüestes es seg-
menten, produeixen formes d'amibis i infusons, sem-
blants, pels diversos moviments que realitzen, a amibis 
naturals amplificáis, visibles sense el microscopi. El 
fenomen es pot perllongar, ádhuc una hora, segons les 
circumstáncies de l'operació. 
L'autor atribueix aquests moviments a corrents de 
difusió molt actius, a modificacions de la pressió os-
mótica i de la tensió superficial, i a altres influencies 
físico-químiques. 
R. P . 
GEOLOGÍA 
NOUVEAUX APENCUS SUR LA STRUCTURE GEOLOGIQUE 
DES RÉGIONS HE GAIAMUS PRES SAINT PAUL DE F E -
NOUILLET ( P Y R . O R . ) ET DE FOURTON ( A Ü D E ) . P R O -
BABIL1TÉ DE i /EXISTENCE D U N GITE PETROLIFERE. 
O. MENGEL. Bull. Soc. Géol. Fran. ser. vol. XXV, 
67.81, París, 1925. 
En aquest treball, il-lustrat amb interessants croquis 
i un tall geologie, 1'autor dona noves indicacions de 
la regió esmentada que venen a constituir un com-
plement de les notes anteriors del mateix autor, el con-
junt de les quals proporciona coneixements ele gran 
valúa sobre els Pireneus Orientáis. 
NOTES SUR LA GEOLOGIE DE LA PENÍNSULA TBERIQUE. 
J. ROYO GÓMEZ. Bull. Soc. Géol. de Fran., 1925, 
83.88. C. R. 16 febrer, 47-8, 1925. Observacions de 
G. F . DOLLFUS i L. JOLEAND. 
Aqüestes notes constitueixen una breu síntesi del 
terciari continental i de la tectónica del miocénic con-
tinental espanyol, amb les quals Fautor fixa IVstat 
actual deis coneixements sobre aquest tema. 
J. M. R. 
M E T A L . L Ú R G I A 
C O N D K IONS QUE CALEN PER A UNA BONA MARXA DELS 
CUBTLOTS. 
The I ron Age, Desembre, II , 1925. 
Un bon cubilot cal que reuneixi les següents con-
dicions: 
L'algada de l'orifici de descárrega, a sota les tobe-
res, cal que sigui suficient perqué les flames que pu-
gen i els productes de la combustió comuniquin llur 
calor a les cárregues que descendeixen. Poca algada, 
va contra l'economia i molta minva el rendiment del 
forn. Cal teñir especial cura en el cálcul de la rela-
ció entre la secció inferior del cubilot i la superficie 
total de les toberes, així com la de la secció de la co-
rona que envia el vent a les toberes i el diámetre del 
tub de pas del vent, el qual tub, a l'ejisems, cal que 
sigui el mes curt possible. 
L'alcada de les toberes, en relació al fons del cubi-
lot, ha d'ésser tan feble com es pugui: com mes petit 
és el gresol menys coc es necessita. Si el metali fos 
es treu a mida que es produeix, la distancia entre el 
fons del cubilot i les toberes, pot ésser reduida al mí-
nimum per raons d'economia; pero si es vol fer una 
reserva de fundició al fons del gresol, cal que les di-
mensions d'aquest darrer siguin majors, per tal q ¡e la 
fundició no vessi per les toberes. 
Veus ací la forma millor de conduir l'operacic 
Després d'haver enees les matéries dins el g esol, 
aquest és omplert de grans trogos de coc fins el livell 
de les toberes. Quan el gresol s'ha escalfat ui ifor-
mement, hom tanca les toberes i afegeix coc ms a 
una 550 mm per sobre el nivell de les toberes. Aques-
ta aleada, la qual cal considerar com un promig, cor-
respon a la zona de temperatura máxima o zona de 
combustió; la seva ampiada és de 15 a 20 ctn. En 
. aqüestes condicions hom carrega, alternativáment, 
fundició i coc, amb la castina (aproximadamen cinc 
kilos per tona de fundició), sobre de cada drrega 
completa, fins a la boca de carregament. Cal que la 
fundició es reparteixi arran de les parets, per tí d'o-
posar-se al pas deis gasos; la resta es disposa a cen 
tre, sobre el coc, pero sense barrejar-ho. 
Abans d'engegar el vent, sobren les tobere per 
treure'n el qué pugui obstruccionar-Íes. 
Sobre el volum i la pressió de vent hi han ^ver-
ses opinions. Hi ha tendencia a treballar amb molt 
vent; mes cal teñir en compte que no sempre la pres-
sió al manómetre i a l'interior del cubilot es corres-
pondí. Per exemple, en petites toberes, Taire no pot 
entrar dins el cubilot tan de pressa com es produeix; 
d'ací que la forta pressió sois es mantingui en el tub 
de vent. La pressió millor és de 35 a 45 cm d'-ligua. 
El volum mes apropiat és de 980 me per tona de fun-
dició. 
Tenint en compte aquests factors, hom obtindra 
bons resultáis. Si la fundició és reescalfada, hom pot 
elevar el seu pes en les cárregues (les cárregues de 
coc no poden modificar-se), afegint cinquanta quilos 
de trogos de ferro fos. En canvi, si es vol fuadicio 
molt calenta, n'hi ha prou en disminuir la cárrega de 
la mateixa. Aqüestes modificacions cal fer-les progres-
sivament, per tal d'obtenir el máxim rendiment. 
Finalment, és una condició indispensable treballar 
amb bon coc. 
R. P. 
Q U Í M I C A F A R M A C É U T I C A 
INVESTIGACIONS SOBRE LA CLORAMINA HEYDEN 
Dr. E. BERGIN. Central Bakt. Parasitenk. - T. $" 
p. 465. Chim. Ind. 1926. - T. 15. - p. 400. Marc. 
La cloramina és un bon antiséptic que, a la ^ 
teixa concentrado que el sublimat, actúa tan be co 
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aquest. És molt superior a les solucions de cresol 
emprades amb molta freqüéncia. 
Les solucions de cloramina, quan es conserven fora 
de l'acció de la llum, son bastant estables. Llur uti-
lització per al lavatge de les mans, dona a aqüestes 
una forta olor de clor, la qual es pot fet desaparéi-
xer fácilment amb una mica d'hiposulfit. 
s millors concentracions son: per a les mans, 
0,25-0,5 %, i per els altres cassos, 1 %. 
L'ACCIÓ TERAPÉUTICA DELS DERTVATS DE LA MORFINA 
EN RELACIÓ AMB ELS DIFERENTS RADICALS. 
ZAMPARO. Boíl. Chim. Farm. - T. 64. - N." 15. 
p. 385. Chim. Ind. - 1926. - T. 15. - p. 400. - Marg. 
IíI ha dues especies de derivats de la morfina: en 
els uns la fundó fenólica de la morfina ha estat subs-
tituida per un radical alcoil (tipus codeína), i en els 
altres el substituent és un radical ácid (tipus heroína). 
La introducció d'un alcoil en la morfina, modifica 
bastant les seves propietats fisiológiques ; amb la me-
til-morfiná (codeína) i l'etil-morfina (diodina) son 
mes estables i menys toxiques que la morfina. 
Conseqüéncia corrent de la metilació, és un aug-
de la toxicitat (quinina en relació amb la cinco-
cafeína amb la teobromina); pero en el cas de 
orfina, s'esdevé el contrari, puix la codeína és 
s tóxica. La substitució del metil per l'etil, aug-
menta la toxicitat; pero, en compensado, l'acció anal-
gesia i narcótica és també mes forta. 
Apart dels fets amb el grup benzoil (peronina), 
sembla que no s'han fet assaigs suficients amb cap al-
tre grop alcoil. 
Referent a la segona serie de substituents, sembla 
que l'únic emprat actualment és el derivat acetilat 
(heroína) que és menys tóxic que la morfina, els efec-
tes terapéutics del qual son també diferents. 
QUÍMICA G E N E R A L I A N A L Í T I C A 
Nou PROCEDIMENT DE SEPARACIÓ DE L'ACID FOSFORIC 
PER MITJA DEL NITRAT BASIC DE BISMUT. 
A. KESCHAN. Z. Analty. Chcm. - T. 65. - N.° 9. -
P- 346. Chim. Ind. - 1926. - p. 35. - Gener. 
^ s pot, en análisi qualitatiu, separar l'ácid fosfó-
lc a 1 estat de fosfat de bismut, tenint en compte 
a feble solubilitat d aquest en ácid nítric dil-luít. En 
t
 U c i o n s que aproximadament contenen 1 mil-ligram 
anhidrid fosforic per litre, es veu clarament apa-
r e i x e r un precipitat. 
,s te d'operar en líquid que no contingui haloge-
u r s solubles, car llur presencia fa augmentar bas-
a n t la solubilitat del fosfat de bismut. En presén-
. e ferro és necessari reduir el ió férric a fer-
' c a r el ferro trivalent pot reteñir l'ácid fosforic 
en Proporcions notables. 
PROCEDIMENT VOLUMETRTC DE DETERMINACIÓ DE LA 
CONCENTRACIÓ EN IONS HIDROGEN A L'AIGUA DEL 
MAR. 
C. R I S C H . Biochem. Z. - t. 148. - N.° 1-2. - p. 149. 
Cchim. Ind. - 1926. - p. 33. - Gener. 
La determinació relativa del P H d'una aigua de 
mar, es pot fer mes cómodament amb el permanga-
nat que amb el procediment colorimétric de les solu-
•cions tampons. 
La presa d'assaig (100 ce en un fiasco de 200 ce) 
es barreja amb 0,5 ce de solució alcohólica de fenol fta-
leína (1 % ) . A 100 ce d'aigua destillada (segon fiasco 
semblant al primer) s'afegeix, remenant, permanganat 
0,01 N fins a igualtat de coloració en els dos flascons, 
observant sobre un fons blanc. 
El nombre de ce afegits, després de correcció (ve-
rificado del títol) dona el P H buscat, per una corba 
indicant els P H de 100 ce N2O, afegint-hi de 8 a 9 
ce de permanganat 0,01 N. 
DOSATGE DEL RADI DELS MINERALS D'URANI QUE CON-
TENEN TANTALI, NIOBI I TITANI. 
Mme. P. CURIE. C. R. Acad. Se. - T. 19. - N.° 19. 
p. 208. Chim. Ind. - 1925. - p. 915. - Desembre. 
Mme. CURIE exposa en detall el procediment de do-
satge del radi que ella fa servir des de fa alguns 
anys a Ylnstitnt del Radi. 
Per dosar l'element actiu per la seva emanado, es 
necessari portar les partícules actives del mineral en 
dissolució. Per assolir-ho, ataca el mineral, al que 
afegeix un poc de sulfat báric, per bisulfat potássic. 
Reprén amb aigua calenta; la párt insoluble conté 
el sulfat báric radífer, el qual és atacat immediata-
ment amb ácid fluorhídric dil-luít. Els ácids nióbic i 
tantálic que acompanyen el sradi, passen en dissolu-
ció i es separan del sulfat radífer. Es transforma a 
cotinuació el sulfat en carbonat, per ebullició amb 
una solució concentrada de carbonat álcali i, per últim, 
el carbonat és dissolt en ácid clorhídric. 
És aquesta dissolució la que s'empra per a la de-
terminació, passant-la a la cambra d'ionització per 
dispositius ja clássics. 
La solució fluorhídrica separada del radi, és de 
vegades, radiactiva i per tal d'evitar-ho, s'arrossega 
el radi que pugui contenir, provocant un precipitat 
de sulfat báric en el sí de la solució. 
COL.LECCIÓ DE PROCEDIMENTS D'ANALISI PER DETER-
MINAR EL VALOR DUN HIDROSULFIT SODIG COMER-
CIAL. 
S. HERNÁNDEZ. Química e Industria. - 1925. - p. 313. 
Desembre. 
L'autor estudia, detalladament, els fonaments dels 
procediments d'análisi dels hidrosulfits i la práctica. 
També descriu un procediment per determinar la 
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quantitat d'oxigen dissolt en l'aigua, determinació pre-
liminar en aquest cas, per tal com constitueix una de 
les causes d'error mes corrents en aquests análisis. 
Totes les valoracions cal fer-les en atmosfera d'un 
gas indiferent (nitrogen). 
Descriu els procediment de SCUTZENBERGER, EKKER, 
M O H R i KNECHT. El procediment a l'indi no el des-
criu en detall i solament en dona la reacció fonamen-
tal i la indicació bibliográfica on trobar-lo ben ex-
plicat. Ais interessats s'els recomana veure rarticle* 
original, puix que és impossible extractar-lo en tots 
els seus detalls. 
DOSATGE DEL COURE EN FORMA DE SULFUR CUPROS. 
M. LEO. Chem. Zt<j. - T. 48. - N.° 138. - p. 841. 
Chim. Ind. - 1926. - p. 36. - Gencr. 
En el dosatge del coure en forma de sulfur cuprós, 
és un gran avantatge, el substituir el corrent d'hi-
drogen, sempre incomode d'obtenir, per un corrent 
de gas d'il-luminat; no és necessari purificar ni ren-
tar aquest darrer. 
El precipitat obtingut, segons la recepta donada 
per TREADWELL, es posa en un gresol de ROSE on s'es-
calfa i s'hi fa arribar el gas fins a desaparició del 
sofre que s'hi ha afegit. 
S'han de pendre menys precaucions que emprant 
hidrogen i els resultáis son comparables ais que do-
nen els al tres procediments. 
J. M. P U I G 1 M A R Q U É S 
RECUPERACIÓ DE RESIDUS DE PLATA EN ELS LABORA-
TORIS. 
IGNASI P U I G , S. j . - Química e Industria, 1926 p. 87. 
Després d'indicar-nos diversos treballs sobre :uest 
assumpte, passa a descriure un métode per a la recu-
peració de residus de plata en els diversos casos que 
en un Laboratori poden presentar-se, a saber : 
I. Residus de plaques fotográfiques en els quals la 
plata es troba formant hiposulfit, clorur, bromur, sul-
fur i, de vegades, com a plata metál-lica: encara sol 
haver-hi gelatina amb sofre. 
II*, Residus deis análisis; en aquests la plata es 
troba com a clorur o sulfocianat. 
I I I . Restes d'objectes de plata i també alguna mo-
neda de plata defectuosa: en aquests casos la plata for-
ma aliatge amb el coure. 
Descriu l'autor les diferents operacions que son 
necessáries. Per elles, converteix els residus en clorur 
de plata, per tractament divers, segons la seva pro-
cedencia: dillueix el clorur de plata format, en amo-
niac, amb formado de clorur d'argentoamoni, segons: 
AgCl + 2NH4OH-2H20 + Ag (NH3 Cl)2 
D aquest darrer compost la plata és precipitada per 
electrólisi, emprant eléctrodes de carbó i corrent con-
tinu: en l'electrólisi es desprén N en l'ánode i es di-
posita la Ag en el cátode, tal com demostra resquema 
seguent: 
CÁTODE ( - ) 
Ag (NH3)2 Ci i 
i • 
Ag (NH8), i 
Ag + 2NH3 
ANUDE (!) 
1 Cl 
i t 
HCl f N i 
NH4CI 
+ NH a 
+ NHa 
Aquesta plata, tractada per NO3H es converteix 
en nitrat, el qual es fa cristal-litzar, evitant l'acció d'e-
manacions \suf hídriques i de matéries orgániquts que 
produ'irien plata reduída. 
Després d'haver explicat la teoria d'aquest proce-
diment, passa a la descripció de la part prácti a. 
APLICACIÓ DEL REACTIU GASPAR AL RÉCONEIX MENT 
I SEPARACIÓ DELS METALLS ALC:ALINS. 
F. DÍAZ DE RADA i T. GASPAR. - An. Soc. Esp, de 
Fís. y Quiñi., 231, p. 150, 1926. 
Es continúa ací l'estudi comengat per T. GASPAR 
sobre un reactiu de gran sensibilitat per al K i NH4 
el qual reactiu han intentat d'aplicar ais demé; me-
talls alcalins, obtenint resulta! veritablement satis-
f actoris: 
El sodi i liti 110 precipiten en solució aquosa ni hi-
dro-alcohólica. El potassi i amoni, com ja sabein (i), 
precipiten en dissolució hidro-alcohólica al 50 %. El 
rubidi i el cesi precipiten en solució aquosa. Tractant-
se del rubidi, cal afegir algunes gotes d'alcol ol. 
Creuen els autors que aquest reactiu pot servir 
per a la separació quantitativa dels metalls en qües-
tió, ja que en el líquid filtrat s'ha pogut. com^rovar 
que després dé la reacció, no hi ha traces de reactiu. 
REACTIU SENSIBLE PER AL IÓ TALIÓS 
T. GASPAR. - An. Soc. Esp. de Fís. i Quím, 23I1P-
153 - 1926. 
Aplica també l'anterior reactiu: Fe(CN)6 ^ a 4 ' 
(CH3 COO)2 Ca, a la determinació quaiitativa i P^c' 
ticament quantitativa del ió taliós (el tálic no s a 
comprovat encara), amb una sensibilitat que perme 
reconéixer fins o'oooo25 gr de ió taliós per ce de s° 
lució. Cal utilitzar una sal calcica soluble, l'aiiio e 
la (|ual no precipiti amb el ió taliós; per aixo s a 
reemplacat el CbCa per l'acetat cálcic). El precip1' 
tat és blanc, de fórmula segurament Fe(CM)^ 
(1) REACTIU DE GRAN SKNSLBIUTAT PEILAÍS 1 
POTASSI I ARMONI. T. GASPAR. An. Soc. Es?. ? ^ 
Quím, n.° 230, p. 99. Extractat a CIENCIA, n> 
pág. 130. 
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CaTÍ2 i és soluble en els ácids niinerals. La reacció 
pot interpretar-se de la forma següent: 
2 N C ' J l + F e ( C N ) 6 N a 4 + ( C H 8 - C O O ) 2 C a = Fe(CN)6 
T l C 2 a + 2 N 0 3 N a 4 - 2 C H 3 - C O O N a . 
I .utor está portant a cap la determinado de la 
cotr ¡osició del precipitat obtingut, per tal de poder 
despres valorar els ions Ca, TI, i Fe(CN)'fi mitjant-
ean! el reactiu esmentat. 
A. Q U I N T A N A MARI 
QUÍMICA I N D U S T R I A L 
LA UETICIÓ AL CROM 
A. CAMPÍNS. Química c Industria. - 1926. - p. 37. -
Geiser. 
L autor, en el sen article, descriu amb molt detall 
i (í una manera clara, tots els fcnómens interns que 
teñen lloc en un procés de curt ido al crom. 
Recolza les seves raons en un gran nombre de reac-
cio! s, (|ue per l'extensió llur son difícils d'extractar 
d'una manera clara, peí qual motiu recomanem ais 
intcressats la lectura del treball. 
SoiülE.EL PERILL DEMI'RAR CBRTS VIDRES A 3ASE DE 
ZINC EN QUÍMICA. 
P. BoNHOME. Química c Industria. - 1926. - p. 5. -
Gener, 
A causa deis grans avenaos de la industria vidrie-
ra CÜ general i particularment la del vidre per a la-
boratorio i degut a les enormes quantitats que la fa-
bricado d'injectables n'absorveix, els industriáis han 
emprés investigacions per tal d'obtenir vidres que 
presentiñ especiáis condicions de resistencia a la in-
fluencia deis agents químics. 
E1* aquest temps s'ha fet molt de reelam sobre els 
vidres a base de zenc, els quals han estat presentats 
com a vidres gairebé inatacables, excepció feta a les 
solucions de sulfur sódic que el ataquen amb molta 
forca. 
D investigacions últimament f etes s'ha deduít que 
els vidres al zenc s'han de col-locar entre els que mes 
íacilment s'ataquen, puix que inclús s'ha vist que 
V1dres d'aquesta mena, escalfats a l'autoclau, es des-
composen molt mes rápidament que els altres, arri-
ban!, a una desvitrificació completa. 
L autor es fixa principalment en aquest fenomen i 
notar el perjudici que podría portar l'emprar 
aquests vidres en la preparado de solucions injecta-
bles, puix aqüestes son correntment esterilitzades a 
l'autoclau. 
L'EXTRACCIÓ DELS OLLS VEGETALS. 
G. F. MORAGAS. - Química e Industria. - p. 
Abril, 1926. 
30. -
. Descriu Fautor un nou aparell per a l'extracció 
d'olis vegetals per medi d'un dissolvent, combinat amb 
un altre aparell per recobrar el dissolvent; els dos 
formen un conjunt d'insuperables condicions, ja que 
no deixa cap classe de gust ni olor ais olis vegetals 
extrets per aquest métode. La pérdua de dissolvent 
és sois de o'5 kg per cada 100 de materia trac-
tada. 
La capacitat acceptada generalment per al tracta-
ment de les substancies oleaginoses, és de 50 hcctó-
litres, que admeten, per tant, una cárrega de dues 
tones i mitj a. Cada operado dura de 8 a 10 hores, 
amb una despesa de vapor de 300 kgs per hora, el 
qué representa 16 kgs de carbó per a cada 100 kg de 
materia a tractar. 
J. M. P U I G 1 M A R Q U E S 
N O U S APARELLS AMB CILINDRES ROTATORIS PEE A LA 
CONCENTRACIÓ I CRISTAL.LJTZACIÓ CONTINÚES 
Dr. ING. H. BARKHOLT, Berlín, Chcmikcr Zeitung, 
20 gener 1926. 
La casa A. G. dcr Chcmischcn Produktcn-fabrik 
Pommcrcnsdorf. de Stettin, ha construít i patentat 
(I)RP, 351,947), aquest nou aparell, el qual ha estat 
aplicat amb succés. 
Fig. 1 
Fig. 2 
Fig. 3 
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Es constituit, essencialment, d'un cilindre C, lleu-
gerament' inclinat i animat de moviment rotatiu con-
tinu. Peí seu extrem A arriba la solució salina, la 
qual és refredada per un corrent d'aire fred enviat, 
en sentit invers, per un ventilador D. Segons la natura 
del producte, hom obté una massa de cristalls apenes 
húmida. Aquesta massa cau dins un assecador B o és 
portada a un assecador centrífug. La solució reco-
breix les parets del tub i les protegeix contra l'oxida-
ció, la qual cosa permet d'obtenir productes perfecta-
ment blancs. L'evaporació, i, per consegüent, la cris-
tal-lització, és mes rápida que amb els aparells antics, 
i, per tant, el rendiment és superior. El nou aparell 
ha estat aplicat amb éxit a la cristal-lització de nitrat 
amónic, sulfat de sosa, carbonat de sosa, sulfat de 
sosa i fosfat disódic; hom diu que el seu ús pot ésser 
portat a la cristal-lització de bórax, acetat de sosa, 
clorur de potassi, clorat de potassi, bicromats de sodi 
i potassi, ferrocianur de potassi, permanganat de po-
tassi, alum de potassi, sulfats de magnesia, coure, 
zenc i ferro, ácids bóric i oxálic, sal de graelles, 
etc. En certs casos cal protegir el tub interior amb un 
metall apropiat: plom, alumini o coure. 
Les sais, el calor de cristal-lització de les quals és 
feble, teñen tendencia a adherir-se a les parets del 
cilindre. Aixó s'evita escalfant les parets per medi 
del tub E, peí qual passa aigua calenta, provinent d'un 
condensador. 
Amb aquest aparell, la má d'obra és molt reduida: 
un sol obrer pot obtenir una pro-
ducció diaria de deu tones de car-
bonat de sosa. 
II. Concentrado. 
El principi del cilindre rotatiu 
pot ésser aplicat, avantatjosament, a 
l'evaporació continua de solucions. 
L'aparell representat en la fig. 2 és 
sscalfat per un fogar particular; 
hom pot utilitzar també els gasos ca-
lents procedents d'un altre aparell. 
Un ventilador D aspira els vapors. 
Un aparell de. 40 mq de superficie 
útil, permet evaporar 20000 quilos 
1'aigua en 24 hores. 
La fig. 3 mostra Fagrupament en 
un sol deis dos aparells esmentats per 
tal de portar l'aplicació llur ais ca-
sos en qué les dues operacions, eva-
porado i cristal-lització, hagin de 
realitzar-se consecutivament. 
R. P . 
MANERA D'EVITAR ACCIDENTS EN LES FABRIQUES 
H. S. R I C H - Ingeniería Internacional, Abril 1926. 
1. Un els mes grans perdis a qué están exposats 
els obrers en tallers i fabriques, son els engrai itges 
al descobert en moviment, puix que, un cop agaf tsun 
membre o un trog del vestit, no hi ha manera el esca-
polir-se. Mentre la corretja duna transmissió pe sor-
tir de la politja o trencar-se a l'emportar-se un per-
sona, els engranatges son implacables i trosseje: des-
pietadament Pot molt ben succeír—i succeeix des-
afortunadament—que el noi encarregat d'untar o al-
gún mecánic, en un moment de descuit, posin ía má 
damunt una roda dentada immóbil; si algú en aquell 
moment engega la máquina pot esdevenir un gran ac-
cident. Cal no tocar mai els engranatges, enea a que 
estiguin aturats! Tots ells haurien d'ésser pr rtegits 
completament i amb un mecanisme segur per obrir 
les guardes. 
2. Tota escala de má sens esperons o grabes no 
relliscables constitueix un veritable perill quan el sol 
es mullat o impregnat d'oli o quan és excessi\ iment 
llis. Si l'escala té esperons és suficient, perqué 110 re-
llisqui, fer-la descansar sobre una fusta plana, enea 
ra que el paviment sigui allisat. Altrament ui s pe-
tits claus a térra que privin el desplagament de l'es-
cala, son prou per evitar una caiguda que pot teñir 
conseqüéncies perilloses. 
3. Quan les politges son fixades amb alguna cla-
veta sortint. son també molt perilloses, ja que—si 
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hom s'hi apropa massa—poden enganxar, facilment, 
el trajo de l'operari. Cal fer penetrar les clavetes 
fins que quedin ben subjectades i llavors tallar la part 
que íormi ressalt o bé arrodonir el cap amb una 
IHma. 
4. Una corretja, la unió de la qual sigui cosida 
am! peces metálliques o amb filferro, pot molt bé 
arrapar-se al vestit d'un obrer que passi per la regió 
per osa. Si una corretja té desenganxat una part in-
terior de l'empalme pot donar un cop terrible a la má 
en : moment d'anar-li a aplicar l'adob. 
D. B. A. 
ZOOTECNIA 
CONTRIBUTION A L ' É T U D E DES CARACTERES M 0 R P H 0 -
LOGIQUÉS ET DES PARTICULARITÉS PHISIOLOGIQUES 
DE L'ANE DU POITOU, 
LEÓN SAUSSAN, Directeur des Services Veterinai-
res de Deux-Sévres. Tési de Doctorat. 
Coustitueix la millor de les monografies publica-
des fins el present. La raga asinal patuesa s'havia* 
coñsiderat la millor del món. L'autor, consignant al-
gunes de les dades contingudes en Zootecnia de la 
raca asinal catalana, de M. ROSSELL I VILA, reconeix 
la valor que en la producció mundial ocupa el gua-
rá de la nostra térra. 
LA REPRODUCCIÓ ENTRE PORCS I SINGLARS. 
P- DECHAMBRE. Rcvue de Zootechnie, abril 1926. 
L autor recull totes les observacions publicades so-
bre la reproducció entre el porc i el sengfar, conjunta-
ren! amb les personáis, per tal d'aclarir si es cracta 
e creuament o d'hibridació. En Zootecnia, creuament i 
ibridació teñen un sentit concret. Creuament equi-
v a a reproducció entre dues races pertanyents a la 
mateixa especie; hibridació a la unió de reproduc-
e s d'espécie diferent, pero del mateix genere. 
L Professor DECHAMBRE, havent constatat que els 
fuetes de l'acoblament de porc i singlar son bila-
a tnent fecunds, cosa que no succeeix amb els hí-
n s> en els quals l'esterilitat és la regla o, tot el 
es, la fecunditat és femenina, declara que la unió 
P°rc amb el singlar coustitueix un creuament. 
e t té doblement importancia, afegim nosaltres, 
r quant saporra una dada valuosa a l'origen del 
omestic, descendent, com creuen gairebé tots els autors, del singlar. 
M. R. V. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES, 
DE B A R C E L O N A 
En la sessió del dia 15 d'abrii darrer, foren lle-
gits els següents treballs: 
APUNTS SOBRE EL COL.LEGT I CONFRARIA DE SANT 
ELOI DELS ARGENTERS DE BARCELONA, EL SEU FI I 
L'EVOLUCIÓ DE L'OFICI FINS ELS NOSTRES DIES, per 
FREDERIC MASRTERA I MANOVENS. 
El dissertant assenyalá la gran importancia que tin-
gueren els argenters catalans en els segles XIV a 
XVII , la fama de notabilíssims artífexs dels quals 
s'extengué a molts d'altres paisos. Passá revista a les 
mes importants obres dels esmentats artífexs que avui 
es conserven encara en Museus, Esgíésies i Palaus, i 
assenyalá com el considerable atrás en qué aquest 
art es trobá vers les darreries del segle XVI I I i co-
mencaments del XIX, fou seguit per un esplendorós 
renaixement que situá novament els argenters cata-
lans en un alt relleu, que avui sostenen dignament di-
versos joiers i argenters que s'han singularitzat peí 
mérit de les produccions llurs. 
L'académic Dr. EDUARD FONTSERÉ presenta una 
nota del meteoróleg de l'Observatori Fabra, Sr. A L -
VAREZ CASTRILLÓN, relativa ais valors promitjos d'on-
ze anys d'observacions, des de 1914 a 1924 inclussiu, 
efectuades en aquell establiment. Els valors mitjos que 
resulten son: per a la temperatura, I3°6i4; per a la 
humitat relativa, 71,94 %; per a la pluja anual, 
621,5 mm. En aquests onze anys, la temperatura má-
xima absoluta ha estat de 36°8, el dia 9 d'agost de 
1923; la mínima absoluta, 5°2 sota zero, el dia 15 
de gener de 1014 i el 29 de desembre de 1917; la 
pluja anual máxima, correspon a l'any 1921, amb 
821 mm, i la mínima a l'any 1924, amb 443 mm. 
L'académic Sr. JOSEP COMAS T SOLA, va presentar 
una nota de l'académic corresponent a Bordeus, M. 
ALBERT NODON, sobre un condensador col-loide com-
post de dues ftilles primes d'alumini o de magnesi, 
separades per una xarxa isolant de tela, els intersti-
cis de la qual son plens duna pasta espessa de ses-
quióxid de ferro col-loidal i glicerina. La capacitat 
d'aquest condensador es extraordináriament elevada 
per a un pes i volum reduits, i la natura especial del 
dieléctric permet de suportar, sense cap inconvenient, 
considerables i momentanis augments de cárrega. 
Aquests avantatges d'ordre práctic, permeten d'uti-
litzar l'esmentat condensador en aplicacions indus-
triáis i en les línies telegráfiques i telefóniques. Per 
altra banda, el condensador col-loide, format per un 
sol element, pot teñir també interessants aplicacions 
en les estacions de transmissió i recepció radieléctri-
ques, per tal d'aminorar sensiblement els parásits ter-
restres i industriáis. Finalment, aquest condensador 
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permet el fácil obteniment de cafcadtats considerables 
en un espai molt reduít i evita tots els perdis de des-
trucció de l'aparell per seqüéncia de descárregues in-
ternes. 
Sessió del día 27 d'abril de 1926. 
LA FLORA DE LES PITIUSES I LES SEVES AFINITATS 
AMB LA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 
Treball de torn llegit peí Dr. P i u s FONT I QUER. 
El Sr. FONT I QUER. en aquest treball, tracta de 
com la flora a Eivissa—diversament del qué ¿corre 
en les Balears própiament dites, els endemismes de les 
qüals apareixen amb marcades afinitats corsés i sar-
des—, es caracteritza per la presencia d un bon nom-
bre d'especies inédites. El Sr. FONT fa ascendir el to-
tal de plantes eivissenques fins avui no trobades en 
les Balears, a 61 especies, amb la particularitat que 
totes elles es troben en la Península ibérica. Demos -
tra el dissertant com la part de la Península la 
flora de la qual es presenta mes semblant a la d'Eivis-
sa, és la que compren el sortint de Dénia, en el qual 
rocam viuen di verses especies que fins ara sois son 
conegudes d'allí i de les Pitiuses. 
L'académic S. JOSEP COMAS I SOLA, comunica una 
nota relativa a unes experiéncies d'óptica en l'éter en 
moviment relatiu. Recordá el dissertant que en una 
sessió anterior (1) exposá un procediment, fonamen-
tat en el principi de DOPPLER, per tal de posar de 
manifest la velocitat relativa d'un focus respecte a 
l'éter. En aquest procediment es requereix un espec-
troscopi de considerable dispersió i grans velocitats, 
puix es fonamentava en un efecte de segon < 
En el cas present. en el qual s'estudia la reflex 
bre un mirall inclinat de 45° respecte el feix luir 
en el supósit de propagar-se la llum en l'éter ei 
viment, l'autor fa notar com avantposant la 
trucció de les ondes de HUVGNES al postulat de 
mínim invocat, generalment, pels físics en la 
trucció de les trajectórias óptiques en els si 
móbils, pot obtenir-se una desviado del raig 
tit del mateix ordre que el de l'aberració i, pe 
fácilment observable. El dissertant afirma que 
teoría emissiva de la radiació no s'ha de man 
cap desviado: en canvi, ha de subsistir si la 
de la relativitat és exacta. 
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El propi académic presenta una nota de M. ALBERT 
NODÓN, académic corresponent a Burdeus, relativa a 
diverses investigacions que ha realitzat sobre l'ori-
gen deis fenomens electromagnétics terrestres, les 
quals observadora sembla que confirmen la hipótesi 
de la intervenció de radiacions exteriors moít pene-
trants, l'acció ionitzant de les quals fóra l'ori ;en de 
la majoria deis fenómens electromagnétics terres-
tres. 
(1) S O B R E EL P R I N C I P I D E D O P P L E R E N LES SEVE S 
RELACIONS AMB L'ANOMENAT M O V I M E N T ABSÓLUT o MO-
V I M E N T RELATIU DELS COSSOS RESPECTE LETER. f. < O-
MAS i SOLA. E x t r a c t e : C I E N C I A , n.° 2, pág . 91 ,1926 . 
E l -Sr. COMAS I SOLA va p re sen ta r un a l t re 
del senyor G E R A R D V E R G É S , f a rmacéu t i c de 1 
en el qual p roposa un p roced iment per a la pr 
c inematográf ica en rel leu, fonamenta t en la i 
sió sobre una sola pel-lícula d ' imatges- del mat( 
jecte , preses , a l t e r n a t i v a m e n t , des de dos lloc 
ren t s , de m a n e r a que dues imatges cont igües 
tue ixen u n vis ta es tereoscópica . E l t reba l l és 
panya t de la descr ipc ió de l 'aparel l de projecc 
disposició a a d o p t a r per ais espectadors , pe r ta 
teñi r la sensació del re l leu . A l 'ensems, l 'auto 
nya la els a v a n t a t g e s i inconvenients del seu p 
ment . 
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